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6 
2 Theory on the Diffusion of Innovations 
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2.1 Classical Innovation Diffusion Theories 
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System / utilities
Other applications
Device Application Network Content
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mobile service
systems:
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Calling
Messaging
Browsers
Infotainment clients
Servers and file sharing
Multimedia
Wireless MANs
Wireless LANs
Wireless PANs
Offline
Other networks
Mobile networks
Mobile messaging
Mobile portals and sites
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Multimedia
Internet calls
Mobile calls
Web sites
Web search and portals
Internet messaging
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systems
Network nodes Servers
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